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Bakgrund  Under våra år på lärarutbildningen har det inte förekommit någon 
nämnvärd utbildning inom ämnet läs- och skrivsvårigheter. Vi 
kommer alla att arbeta med elever, i alla åldrar, med dessa 
svårigheter under vår tid som verksamma pedagoger. I Lpo94 kan 
man läsa att alla som verkar i skolan skall uppmärksamma och 
hjälpa elever i behov av särskilt stöd. Läraren skall stimulera, 
handleda och ge särskilt stöd till de elever som har svårigheter. För 
att vi pedagoger skall kunna uppfylla direktiven från Lpfö98, 
Lpo94 och Lpf94 finns ett stort behov av att alla lärarstudenter, 
under det allmänna utbildningsområdet, får en adekvat delkurs som 
behandlar läs- och skrivsvårigheter.   
 
Syfte  Vårt huvudsyfte är att utforma en kursplan för ett moment, under 
det allmänna utbildningsområdet, som behandlar läs- och 
skrivsvårigheter. Vi vill visa på hur viktigt det är att få med sig 
dessa kunskaper under utbildningen. 
    
Material och Metod  Vi använde oss av litteratur som behandlade läs- och skrivinlärning 
samt läs- och skrivsvårigheter. Läroplanerna var för oss en 
utgångspunkt för att kunna få en bild av vad som krävs av oss 
pedagoger ute i verksamheten. Vi fördjupade oss i dessa frågor med 
hjälp av en kvalitativ metod där vi intervjuade universitetslärare vid 
Göteborgs Universitet. 
 
Slutsatser Läs- och skrivsvårigheter är ett viktigt kunskapsområde som alla 
blivande lärare bör få med sig under sin utbildning. Detta har 
framkommit tydligt i såväl litteratur som universitetslärarnas 
åsikter. Vi har därför utformat en kursplan som behandlar läs- och 
skrivsvårigheter där vi tagit fram de mest grundläggande kunskaper 
som varje student behöver för att kunna möta elever med olika 
former av läs- och skrivsvårigheter. 
 
Nyckelord Kunskapssyn, kursplan, läs- och skrivinlärning, läs- och 
skrivsvårigheter och utbildning. 
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1 Bakgrund  
Under våra år på lärarutbildningen, den senare och nuvarande, har det inte förekommit 
någon nämnvärd utbildning inom ämnet läs- och skrivsvårigheter. Vi kommer alla att 
arbeta med elever, i alla åldrar, med dessa svårigheter under vår tid som verksamma 
pedagoger. I Lpo94 kan man läsa att alla som verkar i skolan skall uppmärksamma och 
hjälpa elever i behov av särskilt stöd. Läraren skall stimulera, handleda och ge särskilt stöd 
till de elever som har svårigheter. För att vi pedagoger skall kunna uppfylla direktiven från 
Lpfö98, Lpo94 och Lpf94 finns ett stort behov av att alla lärarstudenter, under det allmänna 
utbildningsområdet, får en adekvat grundkurs som behandlar läs- och skrivsvårigheter.  
 
”Föräldrar till över 100 000 skolbarn ger uttryck för att skolan inte har förutsättningar att 
ge deras barn det stöd de kan behöva.” (Skolverket, 2003, s.29)  
 
För att man skall lyckas utveckla elevernas läs- och skrivförmåga samt förhindra 
uppkomsten av läs- och skrivsvårigheter är det den höga lärarkompetensen som är mest 
betydelsefull. Som lärare måste man ha djupa kunskaper om barns språkliga utveckling, 
samt hur läs- och skrivprocessen fungerar (Myrberg, 2001, s.7f). Att inte behärska det 
svenska språket i tal och skrift innebär att man inte har samma möjligheter och 
förutsättningar, som den utan svårigheter, att leva och verka i dagens samhälle. Det handlar 
om allt från att inte kunna ta till sig samhällsinformation till val av yrke. På grund av 
bristande kunskaper hos oss lärare kan vi inte ge eleverna de redskap som läsning och 
skrivning kräver.  
 
Problemen stannar inte bara vid läs- och skrivsvårigheter utan yttrar sig även i andra 
problem. Det kan yttra sig i att eleverna får sämre självkänsla, blir stökiga eller får svårt att 
hänga med i undervisningen. En positiv och uppmuntrande miljö är avgörande för elever 
med svårigheter. Vi lärare måste uppmuntra det eleven lyckas med. Bristande pedagogisk 
kompetens i läs- och skrivinlärning kan leda till förödande konsekvenser för elever som har 
det svårt. Får man inte de grundläggande kunskaper som krävs och rätt hjälp kan det bli ett 
stort problem i vuxen ålder. Följande punkter är några av de minimala kunskaper som krävs 
för att kunna överleva i samhället (Carlsson m.fl., 2000, s.214). 
 
? läsa tidtabeller 
? läsa anvisningar på mediciner 
? läsa meddelande och tillkännagivande från myndigheter och organisationer 
? läsa textremsor på tv 
? läsa arbetsinstruktioner 
? söka information bland annonser 
? slå upp i telefonkatalog 
? läsa kartor  
 
För att kunna hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter krävs det att lärare får kunskaper 
om hur man vägleder den enskilde eleven samt blir medvetna om vilka förutsättningar som 
råder (Lundgren & Ohlis, 2003, s.18). Lärarna måste kunna anpassa sin undervisning så att 
alla elever kan ta del av den oberoende vilket ämne man undervisar i (Lindell & Lindell, 
1997, s.22). Kunskaper som är viktiga för lärare att besitta i arbetet med läs- och 
skrivsvårigheter, är vetskapen om de inre drivkrafterna som motivation och vilja. Detta 
innebär att eleverna måste vara motiverade till att arbeta med sina problem (Stadler, 1998, 
s.92). En kompetent lärare skall även kunna behärska olika arbetssätt och material. 
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Beroende på grupp eller enskild elev skall man kunna välja det arbetssätt som passar bäst i 
varje enskild situation. Läraren måste ha förståelse för kopplingen mellan tal och skrift, 
samt kunna förmedla detta till eleverna (Myrberg, 2004, s.7f). Vi vill med vår forskning 
fördjupa oss i vad pedagoger behöver ha med sig för kunskaper, efter avslutad utbildning, 
för att tillgodose alla elevers behov och vad man behöver för kunskaper för att hjälpa de 
elever med läs- och skrivsvårigheter samt förhindra att svårigheterna uppstår. 
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2 Syfte och frågeställningar 
Vi vill med vår forskning visa hur viktigt det är att kommande studenter, under det 
allmänna utbildningsområdet, får kunskaper inom läs- och skrivsvårigheter, så att de 
tillägnar sig redskap för att kunna möta elever med svårigheter. Detta kommer vi göra 
genom att besvara våra teoretiska och empiriska frågor med hjälp av tidigare forskning och 
kvalitativa intervjuer med universitetslärare vid Institutionen för pedagogik och didaktik, 
som är väl insatta i den nuvarande lärarutbildningen. 
  
2.1 Studiens syfte 
Vårt huvudsyfte är att utforma en kursplan för ett moment, under det allmänna 
utbildningsområdet, som behandlar läs- och skrivsvårigheter. Vi vill visa hur viktigt det är 
att tillägna sig dessa kunskaper under utbildningen. För att kunna få fram material till att 
utforma en kursplan tar vi hjälp av frågeställningarna i litteraturgenomgången och 
intervjuerna. 
 
2.1.1 Förtydligande av frågeställningarna 
Med hjälp av de teoretiska och empiriska frågeställningarna kommer vi att samla in material 
som ska ligga till grund för vår kommande kursplan i läs- och skrivsvårigheter.  
 
Teoretiska frågeställningar 
? Vad säger läroplanerna om elever i behov av stöd och elever i svårigheter? 
? Hur går läs- och skrivinlärning till? 
? Vad är läs- och skrivsvårigheter? 
? Vad orsakar läs- och skrivsvårigheter? 
? Hur upptäcker man läs- och skrivsvårigheter? 
 
Empiriska frågeställningar 
? Vad behöver pedagoger ha för kunskaper i läs- och skrivinlärning? 
? Vad behöver pedagoger vara medvetna om när det gäller elever med läs- och 
skrivsvårigheter? 
? Vad behöver finnas med i en kursplan som behandlar läs- och skrivsvårigheter? 
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3 Metod 
För att vi skulle få svar på våra teoretiska och empiriska frågor använde vi oss av litteratur 
som forskare, inom läs- och skrivinlärning samt läs- och skrivsvårigheter, har skrivit. 
Läroplanerna var för oss en utgångspunkt för att kunna få en bild av vad som krävs av oss 
pedagoger ute i verksamheten. Vi fördjupade oss i dessa frågor med hjälp av en kvalitativ 
metod där vi intervjuade lärare vid Institutionen för pedagogik och didaktik eftersom vi 
visste att de hade kunskap som kunde vara relevant för vår forskning. Detta 
sammanställdes för att arbeta fram en kursplan som behandlar läs- och skrivsvårigheter. 
 
3.1 Kvalitativ metod 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod eftersom vi vill ta del av djupa kunskaper 
som informanterna besitter. Det kvalitativa synsättets huvuduppgift är att förstå och tolka 
de resultat som framkommer, inte att förutsäga, förklara och generalisera. Metoden 
använder man när man vill ha ett holistiskt perspektiv, vilket betyder att man vill få en 
helhetsbild av vad informanterna ger för svar. Istället för som i en kvantitativ 
undersökning, där man vill åt specifika fakta och variabler, vill man här se hur allt hänger 
samman och att allt är beroende av varandra. En kvalitativ undersökning kan ge 
information om hur lärare ser på undervisning, förhållningssätt och målsättning. Man vill få 
fram informanternas personliga syn på problemet vilket gör att man vid intervjuerna har ett 
bestämt frågeområde, medan frågor och svar är öppna. (Denscombe, 2000, s.203f, Stukat 
2005 s.32, Johansson & Svedner, 2004, s.25) 
  
3.2 Intervjuer 
Vi har valt att använda oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer eftersom vi behöver 
få svar på specifika frågor för att uppnå vårt syfte. Vi ville inte göra en strukturerad intervju 
eftersom det innebär att man har ett fast frågeområde samt fasta frågor där svaren oftast är 
öppna, men kan likt enkäten vara fasta (Johansson & Svedner, 2004, s.25). Vi ville istället 
ha bestämda frågor, men med möjlighet för informanterna att formulera sina egna svar och 
inte utifrån en mall. Vi har utgått från våra intervjufrågor, men lämnar plats för vidare 
diskussion. Intervjufrågorna följer teoriavsnittet där vi ställt frågorna på ett sådant sätt att 
de skall komplettera och stärka litteraturgenomgången (se bilaga 1). Vi sammanställer 
därefter informanternas svar och knyter an till litteraturgenomgången vilket skall vara 
utgångspunkten när vi i slutsatsen utformar en kursplan i läs- och skrivsvårigheter under 
det allmänna utbildningsområdet.  
 
3.3 Urval 
Vi har valt att intervjua fem universitetslärare vid Institutionen för pedagogik och didaktik 
som vi vet har kunskap i läs- och skrivutveckling samt har koppling till lärarutbildningen. 
Informanterna är alla i medelåldern och har tidigare arbetat i skolan, som bland annat 
förskollärare, högstadielärare eller speciallärare, vilket gör att de själva har haft kontakt 
med elever med olika svårigheter. Urvalet är grundat på universitetslärarnas kunskaper om 
och erfarenheter av läs- och skrivsvårigheter för att vi vidare ska kunna implementera den 
information vi får i vår kommande kursplan. Med intervjufrågor som tar sin utgång i 
litteraturgenomgången vill vi att intervjuerna bidrar till att informanterna visar på vilka 
områden som särskilt bör belysas i den kommande kursplanen. 
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3.4 Analysmodell  
Vi tog kontakt med en av enhetscheferna vid Institutionen för pedagogik och didaktik för 
att få hjälp med namn på lämpliga informanter, som kunde bidra med viktig information till 
vårt arbete, vilka vi kontaktade via telefon och mail för att boka in intervjuer. 
Informanterna valde vi på grund av att de besitter erfarenhet och kunskap inom läs- och 
skrivsvårigheter vilket gjorde att vi fick fram det mest väsentliga (Johansson & Svedner, 
2004, s.41). Under intervjuerna var vi närvarande alla tre och de skedde enskilt på 
respektive universitetslärares arbetsrum och pågick ca 40 minuter. Alla informanter ställdes 
inför samma frågor och vi bandade och transkriberade intervjuerna inför den kommande 
analysen. Direkt efter varje intervju lyssnades denna noga igenom för att skrivas ut i sin 
helhet. För att vi skulle få fram material till vår kursplan läste vi igenom intervjuerna 
upprepade gånger för att kunna placera in materialet i olika kategorier (Johansson & 
Svedner, 2004, s.40). Kategorierna togs fram utifrån vad som behandlats i teoriavsnittet 
och de tankar som framkom om vad vi pedagoger behöver besitta för kunskaper.  
 
Vi valde att titta på tre kategorier där syftet var att analysera och använda de generella 
uppfattningar som vi fick fram genom att intervjua universitetslärare (Johansson & 
Svedner, 2004, s.40f).  
 
? Den första kategorin var hur universitetslärarna formulerar och/eller definierar 
begreppen elever i behov av stöd samt elever i svårigheter. Här fick vi fram 
universitetslärarnas ståndpunkter i frågan.  
 
? Den andra kategorin var universitetslärarnas kunskaper om läs- och skrivinlärning. 
Här valde vi att titta på vad informanterna ansåg viktigt att studenterna får med sig i 
en kurs som skall behandla läs- och skrivsvårigheter. 
 
? I den sista kategorin analyserade vi universitetslärarnas erfarenheter och kunskaper 
om läs- och skrivsvårigheter. Vi valde här ut två undergrupper, där den ena tar upp 
pedagogen i förhållande till eleven och den andra pedagogen i förhållande till 
forskningen.  
 
När vi bearbetade innehållet i intervjuerna tog vi hjälp av litteraturgenomgången, för att i 
slutsatsen sammanställa de teoretiska och empiriska resultaten, och grupperade dessa efter 
informanternas kunskaper och erfarenheter där vi gjorde en strukturerad sammanställning 
som delades in i olika kategorier (Johansson & Svedner, 2004, s.70f). Vi delade upp 
intervjuerna i mindre enheter och letade sedan efter samband och konfliktlinjer där vi skrev 
ner i vilken kategori de föll in i eftersom det är varje forskares uppgift att finna en struktur i 
det insamlade materialet. Därefter presenterade vi informanternas gemensamma 
ståndpunkter och konfliktlinjer i resultatredovisningen utifrån de tre kategorierna 
(Johansson & Svedner, 2004, s.40f).  
 
Sammanfattningsvis utgick vi i resultatet av intervjuerna från de olika kategorier som de 
bearbetades under, där vi visade både på likheter och olikheter i informanternas åsikter, och 
kompletterade med relevanta citat i slutsatsen. I analysen svarar vi på de teoretiska och 
empiriska frågeställningarna samt diskuterar vad som framkommit i vår forskning där vi på 
förhand valt ut de områden som är relevanta för den blivande kursplanen. I slutsatsen 
används det material vi fick från den teoretiska och empiriska undersökningen till viktiga 
delar som kommer att finnas med i utformandet av vår kursplan.   
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3.5 Etiska aspekter 
Vi har informerat informanterna om syftet med vår forskning samt vad de kommer att bidra 
med i arbetet. Det har visat sig att intresset varit stort och att flera av informanterna önskar 
få ta del av rapporten när den är slutförd. Alla informanter har godkänt att bli bandade och 
vi har informerat om att inspelningarna inte lämnas vidare utan förstörs när bearbetningen 
av intervjuerna är klara. Slutligen upplyste vi samtliga om att intervjuerna avidentifieras 
och att vi namnger informanterna med siffror. Genom att vi samtalat med informanterna 
har vi gått igenom informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Eftersom det är erfarna universitetslärare bör de i sin profession vara 
medvetna om vad som gäller i liknande situationer (Etikregler HSFR, 2003). 
 
4 Litteraturgenomgång 
Det finns mycket litteratur kring läs- och skrivsvårigheter. Vi har valt att utgå från 
styrdokumenten då de är direktiv som alla pedagoger i skolan ska arbeta mot. För att kunna 
förstå problematiken med läs- och skrivsvårigheter är det viktigt att veta hur läs- och 
skrivutvecklingen går till, vilket gör att vi även tagit del av litteratur som beskriver elevers 
läs- och skrivinlärning. Vi har även tagit reda på vad forskare har för definitioner på läs- 
och skrivsvårigheter samt tittat på vad svårigheterna beror på och vad följderna blir. 
 
4.1 Vad säger styrdokumenten? 
Grundläggande bestämmelser om grundskolan återfinns i skollagen och 
grundskoleförordningen. Genom läroplanerna anger regering och riksdag de grundläggande 
värden som skall prägla skolans verksamhet och de mål och riktlinjer som skall gälla för 
den. Vid sidan av dessa föreskrifter för skolans verksamhet finns kursplaner. Dessa är 
bindande föreskrifter som uttrycker de krav staten ställer på utbildningen i olika ämnen. 
Enligt skollagen skall utbildning inom varje skolform vara likvärdig oavsett var i landet 
den anordnas (Lärarförbundet, 2005, s.5). 
 
4.1.1 Läroplaner 
Lärarnas riktlinjer och direktiv finns samlade i Lpfö98, Lpo 94 och Lpf94. Läroplanerna 
säger att alla elever har rätt till lika utbildning var i landet de än bor, vilket görs genom att 
man utgår från de nationella målen. Dessa skall alla som är verksamma inom skolan arbeta 
mot, men de beskriver inte hur detta skall genomföras. Skolans uppdrag är att ge eleverna 
rika möjligheter att samtala, läsa och skriva så att de får utveckla möjligheter till att 
kommunicera och få tilltro till sin språkliga förmåga. Under skolans värdegrund och 
uppdrag kan man läsa att hänsyn skall tas till elevers olika förutsättningar och behov, och 
det finns olika vägar att gå för att nå målet. Det ligger ett särskilt ansvar på skolan vad 
gäller de elever som av olika anledningar har svårt att nå målen för utbildningen. 
Undervisningen kan därför inte formas lika för alla. Under mål och riktlinjer ansvarar 
skolan för att varje elev skall behärska det svenska språket, vilket innebär att de aktivt skall 
kunna lyssna och läsa samt uttrycka idéer och tankar i tal och skrift. Eleven skall utveckla 
sitt språk så att han/hon kan fungera i samhälls-, yrkes-, och vardagslivet samt kunna 
fortsätta studera. Riktlinjerna säger att alla som arbetar i skolan skall uppmärksamma och 
hjälpa elever i behov av särskilt stöd samt att man skall samverka för att göra skolan till en 
god miljö för utveckling och lärande. Läraren skall i sin tur utgå från varje enskild individs 
behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Läraren skall även stimulera, handleda 
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och ge särskilt stöd till de elever med svårigheter (Lärarförbundet, 2005, s.5). Personal i 
förskola, skola och fritidshem skall samverka för att på bästa sätt kunna hjälpa elever med 
behov av särskilt stöd. Rektorns ansvar är att se till att elever som behöver särskilt stöd får 
detta. Rektorn bär också ansvar för att det utvecklas arbetssätt för att kunna stimulera och 
hjälpa elever till en mångsidig utveckling och en bra lärandemiljö (Lärarförbundet, 2005, 
s.10f).  
 
Läroplanerna säger att alla elever har rätt till lika utbildning var i landet de än bor. Skolorna 
ska ge eleverna stora möjligheter att samtala, läsa och skriva. De elever som inte når målen 
har skolorna särskilt ansvar för. Alla skolor har i uppgift att se till att alla elever kan lyssna, 
läsa och uttrycka sig i tal och skrift. Vidare säger läroplanerna att alla som arbetar i skolan 
ska uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd, men ingenstans i 
läroplanerna står det hur detta ska gå till. Som pedagog behöver man alltså ha kunskaper, 
tillräckliga för att klara detta uppdrag. Eftersom läroplanerna är pedagogens riktlinjer och 
direktiv i arbete med elever är det viktigt att kunna tolka dessa utifrån perspektivet på läs- 
och skrivsvårigheter. Att förstå vad det innebär att vara i behov av stöd eller befinna sig i 
svårigheter. Vi pedagoger behöver veta hur man tolkar läroplanerna eftersom vi måste ge 
alla elever möjlighet till en likvärdig utbildning. För att kunna göra detta ställs krav på att 
pedagogen har den utbildning som krävs för att kunna möta och hjälpa dessa elever. 
Oavsett ålder och inriktning på pedagogens utbildning så ställer läroplanerna krav på att det 
i lärarutbildningen krävs att studenterna behöver få generella kunskaper i att kunna ta hand 
om elever som har behov av stöd eller har olika former av svårigheter. Det är också idag av 
stor betydelse att pedagogen har kunskaper i läs- och skrivinlärning för att förstå hur 
inlärningen går till samt hur man som pedagog kan hjälpa till oavsett i vilken årskurs man 
arbetar i (Lärarförbundet, 2005, s.10f). 
 
4.2 Läs- och skrivinlärning 
I vår kultur är det lika naturligt och viktigt att lära sig läsa och skriva som att kunna prata. 
De första åren i skolan har läraren som uppgift att lära eleverna läsa och skriva. Att lära sig 
detta kommer inte per automatik som talet gör, utan det krävs handledning från läraren 
samt vilja och intresse från eleven. Vårt skriftspråk grundar sig på relationen mellan grafem 
(skrivtecken) och fonem (ljud i det talade språket) som är nödvändiga kunskaper, men inte 
helt enkla. För att få en säker läs- och skrivförmåga måste man känna igen och memorera 
olika ljud i språket (Stadler, 1998, s.18). Det man brukar prata om är hur viktigt det är med 
den fonologiska medvetenheten, vilket innebär att man vet att ord består av olika ljud samt 
hör vilken ordning fonemen kommer i (Ericson, 1996, s.76). 
 
Fonologisk medvetenhet 
Att vara fonologisk medveten innebär att man förstår hur språket är uppbyggt och att man 
har en god språkkänsla. Det finns sex steg man måste ta sig igenom för att behärska denna 
medvetenhet. Det första är att kunna ta ut exempelvis ett ord i en mening och se det som ett 
objekt. I steg två delar man in objektet i mindre bitar för att i steg tre klara av att se hur 
stora dessa bitar är, veta vad de heter, hur de låter och hur de ser ut. I det fjärde steget skall 
man klara av att veta i vilken ordning bitarna kommer och se till så att ingen bit kommer 
till eller faller ifrån. I näst sista steget skall man sätta tillbaka ordet i sitt sammanhang, för 
att få den helhet i meningen man hade från början. Slutligen skall man förstå vad det 
betyder i just detta sammanhang. Det handlar alltså om att man måste förstå skriftspråkets 
uppbyggnad för att kunna hantera språkets byggstenar, grafem och fonem, innan man kan 
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klara av att avkoda orden (Björk & Liberg, 1996, s. 39, Utbildningsdepartementet, 1997, 
s.161). 
 
4.2.1 Kursplan i svenska 
I kursplanen för svenska kan man läsa att språkförmågan har stor betydelse för allt arbete i 
skolan och för elevernas fortsatta liv och verksamhet. Ett av skolans viktigaste uppdrag är 
att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling. Det skrivna ordets betydelse är 
stort och samhället ställer krav på förmåga att kunna hantera, tillgodogöra sig och värdera 
texter.  
 
Eleven skall efter det femte skolåret 
 
? kunna läsa med flyt både högt och tyst och uppfatta skeenden och budskap i böcker 
och saklitteratur skrivna för barn och ungdom, kunna samtala om läsningens 
upplevelser samt reflektera över texter 
 
? kunna producera texter med olika syften som redskap för lärande och 
kommunikation 
 
? kunna muntligt berätta och redogöra för något så att innehållet blir begripligt och 
levande 
 
? kunna tillämpa de vanligaste reglerna för skriftspråket och de vanligaste reglerna 
för stavning samt kunna använda ordlista (Skolverket, 2005, kursplan i svenska). 
 
Barns läs- och skrivinlärning är väldigt individuell. Intresse och färdighet ligger till grund 
för denna inlärning. De elever som i barndomen fått ta del av högläsning och haft ett rikt 
utbud av litteratur i hemmet har ett naturligt försprång. (Lundberg, 1998, s. 5) 
 
4.2.2 Läsinlärning 
För att kunna läsa krävs det att man behärskar avkodning samt har förståelse och 
motivation. Avkodningen är den tekniska delen som behövs för att förstå en text. För att 
klara av detta behöver man ha kunskap om bokstäverna samt ha lärt sig läsa ihop 
bokstäverna till ljud, alltså förstå sambandet mellan bokstav och språkljud. Förståelsen 
innebär att man har en språklig förståelse som gör att man hittar en mening i en text, man 
behöver ha förståelse för sambandet mellan avkodningen och kunskap, språklig som 
generell. När man läser krävs det motivation för att kunna vara koncentrerad och 
uppmärksam, som leder till att läsupplevelserna blir positiva. Om någon av dessa delar i 
läsandet inte fungerar påverkas omedvetet de andra delarna och leder i sin tur till att 
läsningen försvagas (Asmervik m.fl., 2001, s.27). 
 
För att kunna läsa behöver man lära sig att 
? analysera bokstäver i ord 
? känna igen fonemen i ord 
? identifiera ord genom att ljuda ihop fonemen  
 
Man delar ofta in läsinlärningen i fyra stadier: pseudoläsning, logografisk läsning, det 
alfabetiska stadiet och ortografisk läsning. Man säger att den första forskande nivån, 
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pseudoläsningen, är en icke-alfabetisk läsning. Barnet läser av omgivningen och inte själva 
texten, som kan vara namn på matvaror, skyltar och böcker som det har erfarenhet av och 
känner igen på utseendet. Barnen lär sig så småningom och blir uppmärksamma på att 
skrift och läsning beror på ordet. I det andra stadiet, logografisk läsning, ser barnet orden 
som bilder där det enskilda ordet känns igen på form och längd samt att barnet kan känna 
igen vissa bokstavsformer. Barnen har inte, i detta stadium, lärt sig att avkoda ord, de ser 
inte sambandet mellan bokstäver och språkljud. I det alfabetiska stadiet knäcker barnet den 
”alfabetiska koden”, som innebär att barnet lär sig koppla samman bokstäverna med 
språkljuden. Denna del av läsinlärningen kan vara komplicerad för många barn, men är en 
nödvändig del i utvecklingen till ett färdigt skriftspråk. Det ortografiska stadiet innebär att 
barnen har börjat se orden istället för bokstäver. Man blir medveten om böjningar, stavelser 
och ändelser i språket och även vanliga bokstavsföljder. Barnen börjar förstå hur ord är 
uppbyggda och kan se skillnad på talspråk och skriftspråk. Man har även automatiserat 
avkodningen vilket innebär att barnet inte analyserar delar av enskilda ord (Asmervik m.fl., 
2001, s.27, Lundberg, 1989, s.185f). 
 
4.2.3 Skrivinlärning 
Skrivandet är likt läsningen när det gäller den språkliga färdigheten. Man behöver ha 
förståelse för inkodning och budskap samt ha motivation. Inkodningen är likt avkodningen 
den tekniska färdighet som behövs för att kunna förmedla ett budskap. Skrivinlärningen 
kan delas upp i skrivning på lek, logografisk skrivning, alfabetisk skrivning och ortografisk 
skrivning (Asmervik m.fl., 2001, s.34).  
 
För att kunna skriva behöver man lära sig att 
? analysera fonemen i det talade ordet 
? identifiera fonem i rätt ordning 
? segmentera ord i delar, ljud eller stavelser 
? memorera och skriva bokstäver i rätt ordning (Stadler, 1994, s.40) 
 
Skriva på lek är barnets första försök till att uttrycka något med hjälp av fantasitecken och 
symboler, som är ett förstadium till skrivandet, det vill säga barnet skriver, men kan inte 
stava. I detta stadium kan barnen se skillnad på ”riktig” skrift och låtsasskrift, men är inte 
bekant med det alfabetiska systemet. Under detta stadium befinner sig barnet samtidigt på 
pseudonivån och har börjat nosa på den ortografiska nivån när det gäller läsningen. Nästa 
steg är den logografiska skrivningen där barnen nu har kunskap om formen på bokstäverna, 
men kan inte skriva alfabetiskt. I försök att skriva är bokstäverna ofta slumpmässiga, men 
de kan skriva ett par ord som är kända för dem, ofta sitt eget namn. Den alfabetiska 
skrivningen innebär att barnet, med hjälp av ljud och bokstäver, analyserar ord i mindre 
delar. Eleverna behöver inte kunna alla bokstäver, men ju fler bokstäver barnet känner till 
desto bättre blir de på att analysera orden och se sambanden mellan ljud och bokstav. I 
början tappar eleverna ofta vokaler, detta övergår till en fonetisk stavning där orden skrivs 
mer fullständigt, men eleven skriver fortfarande ordet som det låter. Det sista stadiet, 
ortografisk skrivning, är inte längre baserat på ljud och bokstav. Eleverna klarar nu av att 
stava orden korrekt eftersom de fått kunskap om orden och dess stavningsmönster. Denna 
process fortsätter under många år, och i många fall upphör den aldrig (Asmervik m.fl., 
2001, s.34f). Läs- och skrivinlärning bör bearbetas samtidigt eftersom de bygger på samma 
grund, där båda inlärningsmomenten hanterar den alfabetiska koden. Man får en bättre och 
förstärkt inlärning om metoderna integreras med varandra (Stadler, 1998, s.67). 
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4.2.4 Två teorier 
Det finns framförallt två skilda teorier, analytisk och syntetisk, inom läs- och 
skrivinlärning. Den första ser till helheten medan den andra har sin fokus i avkodningen. 
 
4.2.4.1 Analytisk teori  
Den analytiska teorin, som även kallas helordsinriktad teori, är kunskapsinriktad och 
fokuserar på förståelsen. Den går ut på att eleverna får meningsfulla helheter, ord, fraser 
och delar för att sedan dela upp dem i mindre delar, stavelser och bokstavsljud för att 
återigen komma tillbaka till helheten. Man startar alltså i helheten och fokuserar sedan på 
delar av språket som kan vara användbara för eleven i läsandet och skrivandet (Längsjö & 
Nilsson, 2004, s.26). Inlärningen av bokstäver, hur de låter, ser ut samt i vilken ordning de 
kommer i orden, kommer successivt genom att barnen får utforska och ta del av språket i 
roliga och meningsfulla sammanhang. Detta gör de lättast i texter som de redan känner till. 
Genom att man utgår från elevernas förståelse och bearbetar en text om och om igen kan de 
hänga med i texten och får en känsla av att de kan läsa innan de faktiskt kan. Detta kallas 
att eleverna helhetsläser och helhetsskriver. Genom detta arbetssätt bygger man upp 
elevernas intresse och självtillit. Eleverna lär sig själva med läraren som hjälp vilket 
innebär att läraren inte styr undervisningen utan det är eleven som är aktiv i sitt lärande 
(Björk & Liberg, 1996, s.46f). Denna metod har använts i förskolan, men även för att lära 
utvecklingsstörda barn att läsa, viket har visat sig framgångsrikt (Längsjö & Nilsson, 2004, 
s. 15). 
 
Pedagoger som arbetar utifrån den analytiska teorin strävar alltså efter att man ska skriva 
sig till lärandet, samt att det är viktigt med fantasi, att locka fram kreativitet och nya tankar 
och infallsvinklar. De ser lärandet som en process som varken har en början eller ett slut. 
En annan viktig tanke är att det sociala samspelet har stor betydelse samt att 
kommunikationen mellan individerna är central. De använder sig av ett arbetssätt som är 
individualiserat, där de ser hur varje enskild elev går framåt, de utgår från individen och 
inte hela gruppen (Pierredal, 2005-05-12). Det finns framförallt två metoder som visar på 
hur man kan arbeta med den analytiska teorin, LTG – läsning på talets grund och 
storboksmetoden, där arbetssättet kan vara varierande. Storboksmetoden går ut på att 
pedagogen tillsammans med eleverna skapar gemensamma och roliga läsupplevelser, där 
innehållet knyter an till elevernas erfarenheter. LTG och storboksmetoden har många 
gemensamma punkter och det kan vara bra att ta fasta på hur dessa kan komplettera 
varandra. Enligt LTG får eleverna uttrycka sina tankar och erfarenheter i gemensamma 
samtal och diskussioner. När eleverna ser texten växa fram bokstav för bokstav, ord för 
ord, och till slut får se hela texten får de också en klar bild av att det de hör och säger kan 
tecknas ner och får ett samband (Björk & Liberg, 1996, s.46, 98f).  
 
4.2.4.2 Syntetisk teori 
Läsning och skrivning är komplicerade processer som är beroende av våra tidigare 
erfarenheter och kunskaper. I den syntetiska teorin, även kallad avkodningsinriktad teori, 
använder man sig av ett normerande arbetssätt där eleverna är mycket mer styrda än i den 
analytiska teorin. Man tittar på de språkliga delarna och jämför ofta med hela gruppen 
(Grönvall, 2005-05-11). Den syntetiska teorin innebär att man börjar i delarna och fogar 
samman dessa till en helhet som är baserad på ljud och bokstav. Man utgår från ljuden som 
sedan ljudas samman till ord. Det är läraren som lär eleven att läsa och bestämmer vad som 
skall läras in och i vilken ordning. Det krävs att språkutvecklingen har nått en viss nivå hos 
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barnet innan de kan lära sig läsa. Man menar att läsningen har två nära relaterade sidor, 
avkodning och förståelse. Färdigheten att avkoda ord genomlöper ett antal 
utvecklingsstadier; pseudoläsning, logografisk läsning, alfabetisk läsning och ortografisk 
läsning, vilket innebär att barnet i det första stadiet ”läser omgivningen” för att i steg två se 
varje ord som bild för att i steg tre ”knäcka den alfabetiska koden” och slutligen i steg fyra 
har ordavkodningen automatiserats. När eleverna kan avkoda och förstår det som avkodas 
anser man att de kommit en bit på vägen eftersom de har fått kunskap om bokstäverna. För 
att anses som en duktig läsare ska man klara av läsningens fem dimensioner; fonologisk 
medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse samt ha ett läsintresse 
(Lundberg, 1989, s.185f). 
 
En metod som används utifrån den syntetiska teorin är Wittingmetoden som ofta har ansetts 
som en renodlad avkodningsmetod. Man utgår från vokalerna för att sedan lägga till 
konsonanterna. Anledningen till detta är att vokalerna måste befästas innan konsonanterna 
bearbetas i en fast ordning. Bokstäverna/symbolerna måste först automatiseras (kunna det 
utantill) vilket är en teknisk process. Förståelsen går inte att automatisera utan skapas 
genom bland annat kreativitet där barnen upptäcker att det de ljuda ihop motsvarar det egna 
ordförrådet. Det viktigaste i Wittingmetoden är att koppla samman bokstäver och 
förståelse. Vid sidan av avkodningen och förståelsen tränas eleverna i att lyssna och skriva. 
Det är en metod som ofta används i inlärningen hos barn med läs- och skrivsvårigheter 
eftersom man befäster en kunskap innan man går vidare till nästa (Längsjö & Nilsson, 
2004, s.27f). 
 
4.3 Vad är läs- och skrivsvårigheter? 
Läs- och skrivsvårigheter är ett samlingsbegrepp som innefattar alla former av svårigheter 
med att läsa, stava och skriva. När man har svårt med stavningen kan det bero på 
otillräckliga kunskaper i rättstavning. Svårighet med att skriva kan bero på otillräckliga 
kunskaper i att uttrycka sig eller att man inte kan skriva ”läsligt”. Om det är läsningen som 
är problemet kan en orsak vara svårigheter med att avkoda. Alla dessa svårigheter kan även 
vara på grund av förvärvad eller medfödd funktionsstörning i hjärnan (Persson & Ödman, 
1997, s.65f). För att beskriva elever med språkliga svårigheter använder man sig av 
begreppen läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. I vissa fall används begreppen synonymt 
oavsett om det föreligger specifika symptom eller svårigheter. Läs- och skrivsvårigheter är 
ett begrepp som många elever, oavsett orsak, placeras in under medan dyslexi vanligtvis 
har en snävare definition. En elev som inte har de färdigheter i skriftspråket som förväntas, 
utifrån ålder och som kan bero på en rad olika faktorer, ges problemen benämningen läs- 
och skrivsvårigheter (Asmervik m.fl., 2001, s.98). De flesta av eleverna som börjar skolan 
har redan en omfattande fonologisk medvetenhet, som är en viktig kvalifikation för att lära 
sig läsa och skriva. De elever med läs- och skrivsvårigheter kan ha svårt med den 
fonologiska medvetenheten beroende på vad orsakerna till problemen bottnar i (Lindell, 
1997, s. 24). 
 
Förbundet mot läs- och skrivsvårigheter väljer att göra en definition utifrån individens 
tolkning av problemet. De säger att när en persons förståndsmässiga eller intellektuella nivå 
ligger ansenligt under den nivå han borde befinna sig på, har han läs- och skrivsvårigheter 
(Seth & Heimdal, 1997, s.11).  
 
Dyslexi är en undergrupp till läs- och skrivsvårigheter som definieras med svårigheternas 
orsaker och uttryck (Stadler, 1994, s.9). Läs- och skrivsvårigheter är inte alltid samma sak 
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som dyslexi, men dyslexi innebär alltid läs- och skrivsvårigheter och är handikappsklassat 
sedan 1991 (Lindell & Lindell, 1997, s. 19, 24). Dyslexi innebär att det finns en störning i 
avkodningen, som orsakas av en defekt i det fonologiska systemet (Höien & Lundberg, 
1992, s.17). Det är vissa krav som måste uppfyllas för att kunna få diagnosen dyslexi. Ett 
av dessa är att eleven måste ha en kraftig skriftspråklig nedsättning oberoende av 
begåvning, fungerande sinnen och motorik. Det drabbar allt som oftast skriftspråket och 
kommer i regel oväntat. Ett annat krav som måste uppfyllas är att eleven tidigare har haft 
goda förutsättningar för att lära sig läsa och skriva (Asmervik m.fl., 2001, s. 15). Det finns 
olika former av dyslexi; visuell och auditiv dyslexi. Den visuella dyslexin innebär att man 
har svårt för att tolka och minnas ordbilder. Man blandar lätt ihop bokstäver som liknar 
varandra eller tappar ändelser. I auditiv dyslexi ligger svårigheterna i den fonologiska 
medvetenheten. Man har svårt att associera rätt ljud med ett bokstavstecken och/eller med 
bokstäverna i ett ljud (Höien & Lundberg, 1992, s.46). Kombinationen av dessa två kallas 
för audiovisuell dyslexi och innebär att man har svårigheter med båda delarna (Lindell & 
Lindell, 1997, s.25). 
 
4.3.1 Orsaker 
Det finns många orsaker till läs- och skrivsvårigheter. Vi har valt att dela upp det i läs- och 
skrivsvårigheter som ett allmänt begrepp eftersom det kan bero på en rad olika faktorer, 
men som i många fall kan arbetas bort, och dyslexi som är ett funktionshinder man aldrig 
blir av med. 
 
4.3.1.1 Läs- och skrivsvårigheter 
Det har gjorts en undersökning på uppdrag av USA:s kongress, the National Institutes of 
Health, med 2500 elever med läs- och skrivsvårigheter. De kom fram till att den största 
orsaken till svårighet är att undervisningen inte är anpassad till individens behov och att 
insatser har uteblivit. Efter dessa iakttagelser satte man in intensiva åtgärder vilket fick som 
följd att 96 % av eleverna förbättrade sin läs- och skrivförmåga (Stadler, 1998, s. 93). 
 
Det finns många olika orsaker till att en elev har läs- och skrivsvårigheter.  
Här presenteras några av de vanligaste. 
 
? Man har gått miste om de grundläggande kunskaperna i de tidiga skolåren. 
? Eleven tar inte till sig kunskapen på grund av bristande mognad. 
? Eleven har brister i den fonologiska medvetenheten. 
? Undervisningen är inte anpassad till elevens inlärningsförmåga. 
? Eleven har dyslexi. 
? Hjärnskada eller neurologiska avvikelser. 
? Nedsatt inlärningsförmåga. 
? Nedsatt syn eller hörsel. 
? Emotionella problem, inom familjen eller bland kompisar, eller att man inte trivs i 
skolmiljön (Stadler, 1998, s.93).  
 
Det kan vara, som visas ovan, många olika faktorer som orsakar läs- och skrivsvårigheter. 
En elev som upptäcks ha läs- och skrivsvårigheter har även ofta sekundära problem som 
försvårar svårigheten. Man kan dela in de olika orsakerna i fyra grupper där det 
förekommer både primära och sekundära orsaker; pedagogiska situationer, sociala 
situationer, psykologiska situationer och neurobiologiska situationer. 
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Pedagogisk situation 
Den pedagogiska situationen innebär att orsakerna beror på pedagogen eller 
klassrumssituationen i övrigt. Man kan med andra ord säga att svårigheterna uppkommer i 
skolmiljön. De primära orsakerna kan bero på att inlärningsmiljön inte är anpassad till 
elevens förutsättningar eller att metoderna för inlärningen är för ensidiga vilket gör att 
läraren inte kan tillgodose alla elever. En orsak kan vara att eleven har hög frånvaro, en 
annan kan bero på många skolbyten/lärarbyten i den tidiga inlärningen vilket leder till att 
eleven kan få brister i inlärningen. En sekundär orsak kan vara att eleven inte förenar sig 
med skolan, till exempel att eleven inte förstår syftet med arbetet eller inte fungerar i 
klassrummet. 
 
Social situation 
Om man ser ur den sociala situationen bottnar elevens problem främst i den sociala miljön i 
hemmet. De primära orsakerna kan vara att eleven inte fått ta del av skriftspråkliga 
sysselsättningar relaterade till skolan. Det kan även bero på att dessa sysselsättningar 
funnits men inte utförts på ett skolrelaterat sätt. Två orsaker som både kan vara primära och 
sekundära är att barnet har haft en svår uppväxt som varit krävande, eller att barnet inte har 
några övriga sociala kontakter, såsom kamrater. 
 
Psykologisk situation 
Ett fåtal elever, vars pedagogiska och sociala situation är god, har stora svårigheter att lära 
sig att förstå och använda skriftspråket. En primär orsak till detta kan vara att eleven har 
kognitiva inlärningssvårigheter, svårighet att förstå till vad, hur och varför skriftspråket är 
en nödvändig kunskap. Andra svårigheter som elever med samma goda förutsättningar kan 
ha är av motoriskt slag. Det kan vara svårigheter att hålla/hantera papper, penna och 
suddgummi. Ytterligare en grupp har perceptuella svårigheter (svårigheter med 
uppfattningsförmågan) där ögats språk inte kan kopplas samman med örats språk. Att ha ett 
bristande minne leder till att eleven får stora svårigheter att komma ihåg tillräckligt många 
ord, meningar eller stycken för att kunna läsa och skriva flytande. Två orsaker som kan 
vara både primära och sekundära är att eleven kan ha dåligt självförtroende eller att eleven 
har känslomässiga problem. 
 
Neuro-biologiska situationer 
Det finns två primära faktorer som är relaterade till neuro-biologiska orsaker. Det ena är att 
eleven har skador på olika sinnen som syn hörsel eller tal. Den andra är att eleven kan ha 
genetiska avvikelser i hjärnan som till exempel dyslexi. 
 
Oavsett var i de olika situationerna eleven har problem så uppstår brister i den skriftliga 
medvetenheten vilket innebär att eleven har svårt att tillägna sig skriftspråket där även 
grammatiken blir ett problem (Björk & Liberg, 1996, s.143f). 
 
4.3.1.2 Dyslexi 
Som vi nämnt tidigare är dyslexi kopplat till en brist i det fonologiska systemet. Det finns 
många oklarheter när det gäller uppkomsten av dyslexi. Det man vet är att det inte beror på 
svag begåvning, bristande undervisning eller emotionella problem (Höien & Lundberg, 
1992, s.17). Vi kommer här visa på olika faktorer som kan ligga till grund för personer med 
dyslexi. 
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Hjärnan 
När man har studerat hjärnans struktur har man kommit fram till att det finns skillnader 
mellan dyslektiker och icke dyslektiker (Lindell & Lindell, 1997, s.21). Forskare menar att 
dyslektiker har avvikelser i hjärnan, både strukturella och cellulära. Man har funnit att ett 
område i temporalloben är symmetriskt hos dyslektiker, medan normala hjärnor är 
asymmetriska. Man har även i cellstrukturen funnit vårtliknande bildningar hos dyslektiker 
i hjärnan (Höien & Lundberg, 1992, s.21). 
 
Ärftlighet 
Man har kommit fram till att dyslexi är ärftligt och att det räcker att en förälder är bärare av 
anlagen. Forskarna är däremot inte helt klara på hur detta går till. Det är inte svårigheterna 
som ärvs utan anlagen. Man har också konstaterat att det alltid är en fråga om både arv och 
miljö, inte antingen eller (Lindell & Lindell, 1997, s.19). 
 
Sociala förhållanden 
När man har dyslexi har inte den sociala miljön någon betydelse. Denna problematik 
förekommer i alla samhällsklasser och uppväxtmiljöer. Har man dyslexi och lever i en 
trygg, stimulerande och accepterande miljö kan det bidra till att man får lättare att handskas 
med sina svårigheter (Lindell & Lindell, 1997, s.22). 
 
Läsprocessen 
Läsprocessen handlar om avkodning och förståelse. Elever med dyslexi har problem med 
avkodningen vilket påverkar läsförståelsen negativt (Höien & Lundberg, 1992, s.20). Man 
pratar om att den stora svårigheten hos elever med dyslexi är att hantera den alfabetiska 
koden, vilket visar sig i bristerna att kunna utveckla ett effektivt sätt att känna igen orden. 
Orsakerna till detta sägs bero på att dyslektiker har problem med att uppfatta, 
uppmärksamma och använda fonemen (Jacobsson & Lundberg, 1995, s.36f). Detta gäller 
framförallt brister i förmågan att talspråket är serier av talljud, att kunna skilja på enskilda 
fonem, att uppfatta den rätta ordningen av fonemen i orden och att kunna bearbeta snabb 
information (Jacobsson & Lundberg, 1995, s.26). 
 
4.4 Hur upptäcker man läs- och skrivsvårigheter? 
Generella läs- och skrivsvårigheter och dyslexi har framförallt tre gemensamma drag när 
det gäller vad konsekvenserna blir, som i första hand är relaterade till skriftspråket. Det 
första är att eleven har problem med läsförståelsen samt har fonologiska svårigheter. Det 
andra är svårigheter med talspråket och det sista är att när eleven har problem med 
skriftspråket påverkas all inlärning i övrigt (Asmervik m.fl., 2001, s.17). Det är inte lika lätt 
att veta om en elev har läs- och skrivsvårigheter i de tidiga skolåren, som i de senare åren. 
Tecken på att man har någon form av svårighet, därmed inte sagt dyslexi, är många och har 
olika relevans för stödåtgärder (Lindell, 1997, s.32f). Det är viktigt att vi lärare känner igen 
och kan identifiera de tecken som elever uppvisar vid läs- och skrivsvårigheter. 
Anledningen till detta är att elever i stor utsträckning inte visar eller talar om att de inte 
förstår eller hänger med i undervisningen. Eleverna tar gärna efter sina kamrater för att inte 
känna rädsla för att göra bort sig. Ytterligare kännetecken för läs- och skrivsvårigheter kan 
vara: 
  
? vill inte läsa och skriva 
? rädd att läsa högt inför andra 
? glömmer bokstäver, både form och ljud 
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? lägger till ord, bokstäver och ändelser 
? långsam och knagglig läsning, vilket leder till dålig läsförståelse 
? kastar om bokstäver 
? dåliga studieresultat   
? låg självkänsla 
? behov av att hävda sig eller att man drar sig tillbaka (Stadler, 1998, s.91) 
 
En elev med läs- och skrivsvårigheter har ofta svårigheter att tolka ljud till bokstäver, dessa 
kan också lätt utelämnas eller kastas om i en text och beror inte på att man har svårigheter 
med den exakta ljudstrukturen. Det är ofta förekommande att en elev har problem med 
dubbelteckningar och har ofta svårigheter med ord som har en oregelbunden stavning 
(Ericson, 2001, s.199f). Det har även visat sig att dessa elever lätt blir trötta och känner 
obehag inför skolan och har svårt för att koncentrera sig. För att kompensera sina 
svårigheter tar eleven hjälp av sin fantasi, vilket innebär att de förlitar sig på det de redan 
vet (Stadler, 1998, s.91). När kraven i skolan blir högre visar sig svårigheterna på grund av 
att man inte längre kan kompensera svårigheterna med andra förmågor (Myrberg, 2001, 
s.7). 
 
4.4.1 Att undervisa elever med läs- och skrivsvårigheter 
Pedagogen måste ha kunskap om hur man kartlägger en elevs svårigheter, vilket främst 
beror på tre faktorer, hur svårt elevens handikapp är, elevens allmänna begåvning och hur 
elevens miljö ser ut, innan man sätter igång arbetet med eleven (Friling & Händen, 2000, 
s.11). Det är viktigt att man i arbetslaget kommer överrens om hur man skall gå tillväga i 
arbetet med elever med läs- och skrivsvårigheter. Samarbetet mellan pedagogerna är 
betydelsefullt för att eleven skall få rätt hjälp och stöd, vilket annars kan leda till att kraven 
på eleven blir för höga och att eleven bedöms utifrån att pedagogen inte är medveten om att 
svårigheterna finns. God kontakt med föräldrar ökar möjligheterna för eleven med 
svårigheter att få en bra skolgång. Föräldrarna skall veta hur undervisningen bedrivs samt 
få kunskap om hur de kan hjälpa till med läsning och skrivning hemma för att eleven skall 
utvecklas (Asmervik m.fl., s.61f). Arbetet med elever med läs- och skrivsvårigheter kräver 
att pedagogen är lyhörd. Man kan genom träning och olika arbetssätt kompensera elevernas 
svårigheter. Det krävs vilja, engagemang och ett möte fyllt av respekt för att kunna möta 
dessa elever där de befinner sig (Friling & Händen, 2000, s.5). När pedagogen lägger upp 
sin lektionsplanering finns det vissa punkter som kan vara bra att känna till om det finns 
elever med läs- och skrivsvårigheter i klassen: 
 
? Om pedagogen misstänker att det finns elever med läs- och skrivsvårigheter skall 
detta inte nonchaleras utan tas tag i direkt.  
? När det är fastställt att det finns läs- och skrivsvårigheter är det bra om eleven får 
möjlighet att själva välja texter att arbeta med. 
? Pedagogen bör ta tillvara på elevens starka sidor och uppmuntra dessa. 
? Skapa lust och glädje i klassrummet så att läsning och skrivning blir roligt. 
? Pedagogen skall arbeta med att eleverna inte jämför sig med sina klasskamrater 
utan istället fokusera på sin egen utveckling. Ett sätt att arbeta med detta är att ge 
eleverna olika uppgifter. 
? Se till att arbeta med läs- och skrivinlärningen stegvis så att eleverna får en chans 
att bli färdiga. 
? Rätta inte allt utan välj ut vissa delar som är relevanta för inlärningen. 
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? Träna uppmärksamhet och koncentration, då många elever med läs- och 
skrivsvårigheter har brister i detta. 
? Pedagogen bör sträva efter att eleverna tar ansvar för sin egen utveckling och 
inlärning. 
 
Om pedagogen är medveten om dessa faktorer är det möjligt att möta elever med läs- och 
skrivsvårigheter samt hjälpa dem att få en bättre skolgång (Asmervik m.fl. s.63f). 
 
5 Resultat av intervjuer 
I början av varje intervju presenterade vi syftet med vår forskning, att arbetet skulle 
resultera i en kursplan som behandlar läs- och skrivsvårigheter, vilket har gjort att 
informanterna svarade på våra frågor utifrån perspektivet på läs- och skrivsvårigheter. 
Informanterna var alla i medelåldern och har tidigare arbetat i skolan, som bland annat 
förskollärare, högstadielärare eller speciallärare, vilket gör att de själva har haft kontakt 
med elever med olika svårigheter. Alla informanterna har varit positiva till vår 
undersökning, vilket har gjort att intervjuerna har flutit på bra. Vår redogörelse är uppdelad 
i tre olika kategorier, som följer både teoriavsnittet och intervjufrågorna. Den första är vad 
informanterna har för erfarenheter av elever i behov av särskilt stöd och elever i 
svårigheter. Det fanns olika synsätt hos informanterna, där vissa ansåg att det var eleven i 
svårigheter medan andra ansåg att det var pedagogen i svårigheter, men att flera 
informanter ansåg att det fanns ett samband mellan pedagogen och eleven. Den andra 
kategorin behandlar informanternas kunskaper om läs- och skrivinlärning, där vi tar fram 
viktiga aspekter för vad alla lärare bör ha kunskap om. I den sista kategorin plockar vi fram 
vad lärare behöver vara medvetna om samt ha för kunskaper om läs- och skrivsvårigheter. 
Åsikterna gick även här åt olika håll vilket gjorde att vi delade upp kategorin i två 
undergrupper. Den första är vad lärarna ska ha för kunskaper i förhållande till eleven 
medan den andra är vad lärare behöver ha för förhållande till forskningen. För att få en 
tydlig bild av kategorier och undergrupper har vi följande figur (Johansson &Svedner, 
2004, s.39f): 
 
 
Universitetslärarnas 
erfarenheter av elever i behov 
av stöd och elever i 
svårigheter  
 
 
 
Universitetslärarnas 
kunskaper om läs- och 
skrivinlärning. 
 
Universitetslärarnas 
erfarenheter och kunskaper 
om läs- och skrivsvårigheter. 
 
? Pedagogen i 
förhållande till elev. 
? Pedagog i förhållande 
till forskning. 
 
5.1 Erfarenheter av elever i behov av stöd och elever i svårigheter 
Elever i behov av stöd och elever i svårigheter anses vara två begrepp med liknande 
betydelse som sällan används var för sig. Dessa två begrepp tolkas på olika sätt där en del 
av informanterna anser att det är eleven i svårighet och i behov av stöd medan andra anser 
att det är pedagogen som befinner sig i svårighet när eleven inte uppfyller målen. En annan 
aspekt var sambandet mellan individ, miljö och bristande kunskap hos pedagogen som 
leder till svårigheter och att det då sällan är en faktor som påverkar utan flera.  
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Om man ser till elevens behov av stöd och eleven i svårigheter handlar det om allt från 
individen och dess miljö till att det är pedagogen som befinner sig i svårigheter. Eleven är i 
svårigheter och har behov av stöd när de inte följer den normala utvecklingen. Det kan vara 
allt från att eleven är sen i sin utveckling till att det föreligger specifika svårigheter som 
t.ex. dyslexi. Två av informanterna anser att det är ett samspel mellan individ och miljö. 
Det handlar då om den sociala situationen. Övriga uttrycker att miljön spelar in, men 
kopplingen till individen är inte lika uttalad. Om en elev inte har det bra hemma så fungerar 
han/hon inte heller i skolan. En elev som i en inlärningsmiljö inte fungerar/klarar av 
undervisningssituationen kan i en annan miljö vara helt utan behov av stöd. Två av 
informanternas åsikter skiljer sig från detta synsätt då de menar att det är pedagogernas 
brister som leder till att elever hamnar i svårigheter. Det har även framkommit, i tre 
intervjuer, att behov och stöd avser elever med fysiska och psykiska handikapp samt olika 
typer av funktionshinder. Slutligen säger två informanter att om elever är i behov av 
särskilt stöd eller är i svårigheter avgörs genom att de inte kommer att nå 
uppnåendemålen/kunskapsmålen. 
 
En informant säger att skolan har problem att ta hand om de elever med svårigheter som på 
ett eller annat sätt stör undervisningen. ”Det är ju de här barnen som har svårt att anpassa 
sig till arbetssättet” (intervju 4). Det blir i dessa fall lättare att lägga över problemen på 
eleven och säga att de har svårt med att uppföra sig och därför blir utåtagerande. Pedagoger 
måste därför ha kunskap i att bedöma elever eftersom betygen idag sätts så sent. 
Pedagogerna måste alltså lära sig att bedöma när en elev riskerar att inte klara 
uppnåendemålen. En informant som definierar särskilt stöd utifrån en specialpedagogisk 
syn menar att: ”Det rör alla barn som någon gång under sin skoltid behöver stöd och hjälp 
(intervju 5)”. Vidare menar informanten att det är svårt att definiera ”särskilt” eftersom det 
är ett stort begrepp som kan innefatta allt inom skolan. 
 
Utifrån pedagogens synsätt är det elever som behöver stöd utöver den vanliga 
undervisningen som är i svårigheter eller är i behov av särskilt stöd. Eleverna hamnar i 
svårigheter om pedagogen inte har tillräckliga kunskaper, insikter eller förståelse. Kan inte 
pedagogen variera sin undervisning är det svårt att ta tillvara på elevernas olikheter. Det 
kan även uppstå problem om man inte har god kommunikation med eleverna då det blir 
svårt att möta och se var problemen uppstår. Detsamma gäller de elever som inte kan 
anpassa sig till arbetssättet och därför måste få hjälp med sitt skolarbete. 
 
I en av intervjuerna sägs det att många ofta tänker sig behov av stöd i samband med 
inlärningen, men att det inte finns något som talar enbart för det. ”Det kan vara allt från ett 
pedagogiskt stöd som handlar om att läraren inne i klassen ägnar uppmärksamhet åt 
barnets lärande på ett speciellt sätt (intervju 5)”. Det kan innebära allt från stöd i form av 
specialhjälp till material, men två informanter anser att det är någon form av stöd utöver 
den vanliga undervisningen.  
 
Alla informanter anser att det är flera faktorer som spelar in vad gäller elever i behov av 
stöd och elever i svårigheter. Det kan handla om allt från att eleven inte trivs med sina 
kamrater till att eleven inte kan ta till sig lärarens undervisning. ”Det är ett samspel mellan 
individen och miljön tycker jag (intervju 2)”.  Klassrumssituationen och arbetssättet syftar 
även till pedagogen som inte anses ha tillräckliga kunskaper för att möta dessa elever på 
rätt sätt. ”Och det kan till exempel ha att göra med, ja, arbetssättet, vissa typer av 
arbetssätt kan vara helt, ja slå ut elever helt enkelt (intervju 2)” där en elev kan fungera 
bra i en klass, men inte i en annan vilket förmodligen har med arbetssättet att göra. Två 
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informanter säger att det är vi pedagoger som orsakar elevens svårigheter på grund av 
bristande kunskap medan övriga anser att eleven har svårigheter orsakade av många 
faktorer men att vi pedagoger inte har kompetensen att möta och hjälpa dem. Det är därför 
av yttersta vikt att alla studenter får grundläggande kunskap i läs- och skrivsvårigheter 
vilket alla informanter är överrens om. 
 
5.2 Kunskap om läs- och skrivinlärning 
Från att informanterna i förra kategorin spretat i sina åsikter, att man har olika 
uppfattningar om var svårigheterna tar sin början, så är de eniga när det handlar om vad 
man bör kunna som pedagog om läs- och skrivinlärning och att det är en förutsättning för 
att vidare förstå problematiken kring läs- och skrivsvårigheter. Majoriteten av 
informanterna anser att oavsett vilken inriktning man har eller vilka åldrar man arbetar mot 
är läs- och skrivinlärningen något som alla måste kunna och att man som pedagog är 
medveten om att utvecklingen pågår i alla skolämnen. Det är viktigt att pedagoger är 
medvetna om vilken betydelse läs- och skrivutvecklingen har, att det är en process som 
spelar stor roll i livet och som ständigt pågår. Pedagogerna skall vara medvetna om 
språkets slagkraft. Alla är eniga om att man ska förstå hela processen i barns utveckling 
samt besitta olika metoder för att kunna variera sitt arbetssätt eftersom det är genom ett 
varierande arbetssätt man kan tillgodose flertalet elever. 
 
Läs- och skrivinlärningen var en av de frågor som engagerade alla informanter. Alla ansåg 
att detta är en av de viktigaste kunskaper för alla pedagoger att besitta. ”Den tidiga 
språkutvecklingen eller läs- och skrivutvecklingen den är viktig för vilket stadium man än 
arbetar på då. Sen, jag menar innehållet och så, får ju anpassas.” (intervju 2). En annan 
informant uttryckte att ”Alla lärare måste ha kunskap om hur vi lär oss, vårt språk. Det 
handlar om absoluta baskunskaper, hur lär vi oss att ta in och förstå ett språk och hur kan 
vi sedan omvandla det till skriftspråk.” (intervju 5). 
 
Tre informanter ansåg att pedagogerna även måste vara medvetna om vad det får för 
konsekvenser om man inte ger eleverna en bra undervisning det vill säga att den tillgodoser 
alla elever samt att man har förståelse för att elevernas inlärning tar olika lång tid. Samma 
informanter uttryckte betydelsen av att lära känna sina elever för att kunna anpassa och 
variera sitt arbetssätt utifrån elevernas förståelse. ”Man behöver insikt om hur katastrofalt 
det är om man inte får del av läsutvecklingen. Man behöver ha insikt om att barn behöver 
olika tid och olika stöd.” (Intervju 3).  Även olikheter kommer i uttryck i detta 
sammanhang där fyra av fem informanter ansåg detta som en förutsättning. ”Jag måste 
lära känna eleverna så att jag kan hjälpa att hitta sånt läs- och skrivstoff som utgår från 
deras olikheter.” (intervju 1). 
 
5.3 Kunskaper och erfarenheter om läs- och skrivsvårigheter 
I den här kategorin framkommer det olika åsikter om vad pedagoger behöver ha för 
kunskaper för att hjälpa de elever med läs- och skrivsvårigheter. Tre informanter ansåg att 
det viktigaste är en god kommunikation mellan pedagog och elev för att kunna hjälpa 
eleverna på bästa sätt. Flertalet av informanterna ansåg att det viktigaste är att ha kunskaper 
och förståelse om de olika svårigheter som kan uppstå hos eleverna. Vi har därför valt att 
bearbeta svaren i två undergrupper där den första tar upp vad pedagogen behöver kunna i 
förhållande till eleven och den andra är vad pedagogen behöver ha för kunskaper i 
förhållande till forskningen. 
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5.3.1 Pedagogen i förhållande till eleven 
Informanterna visar på nödvändigheten av att pedagogerna lär känna sina elever. En bra 
kommunikation måste finnas för att kunna identifiera var svårigheterna uppstår samt att 
man skall kunna möta eleven där han/hon befinner sig i sin utveckling. Möter inte 
pedagogen eleven går det inte att hjälpa eleven ur dess svårigheter. Med hjälp av god 
kommunikation kan elever i svårigheter själva vara med och bestämma hur deras hjälp ska 
se ut, framförallt de äldre eleverna. ”Kommunikation är otroligt viktig, att jag lär känna 
elevens tankevärd så att jag också vet var det kritiska i situationen uppstår.” (intervju 1). 
Genom att eleverna blir delaktiga i sitt eget lärande samt får god kommunikation till 
pedagogen, som förstår att eleverna är olika, kan pedagogen lättare möta de problem som 
uppstår vilket kan leda till att eleverna inte hamnar i svårigheter. ”Man måste bygga på 
dom viktiga grundläggande tankar om att vi skall åstadkomma delaktighet och lärande och 
vi måste utnyttja alla elevers olikhet i lärande.” (intervju 1). Alla informanter påpekade att 
ett varierande arbetssätt är viktigt för att kunna tillgodose alla elever. Det är viktigt att 
pedagogen inte fastnar i samma mönster utan är öppen för nya alternativ. I en intervju 
framkommer det hur viktigt det är att eleven får känna att den lyckas. Pedagogen måste 
kunna lyfta fram de sidor hos eleven som är bra och inte fokusera på det som är dåligt. 
 
5.3.2 Pedagogen i förhållande till forskningen 
Pedagogens förhållande till forskningen handlar om att man i första hand måste få insikt 
om de olika svårigheter som finns och olika synsätt på läs- och skrivsvårigheter. Alla 
informanter förutom en tar upp att den didaktiska delen är viktig när det gäller hur man 
skall kunna hjälpa dessa elever att lära samt upptäcka svårigheterna. De ansåg att 
pedagogerna även behöver vara medvetna om vad konsekvenserna blir för de elever som 
inte får rätt hjälp. Även hur man bedömer dessa elever togs upp. 
 
Det framkom vid tre intervjuer att den aktuella forskningen har stor betydelse i sökandet 
efter att upptäcka och hjälpa elever i svårigheter och göra det bästa av situationen. ”Skall 
man hitta någonstans är det bra att ha överblick över kartan.” (intervju 2). Vidare ansågs 
det viktigt att besitta kunskaper om olika metoder i arbetet med elever med läs- och 
skrivsvårigheter. 
 
En av informanterna ansåg att pedagoger måste vara medvetna om vad konsekvenserna blir 
om man inte hjälper dessa elever i tid. ”Avvikande beteende kan leda till 
ungdomskriminalitet.” (intervju 3). Detta starka citat, som inte går att generalisera, är 
hämtat ur ett sammanhang där diskussionen handlade om hur viktigt det är att eleverna får 
hjälp i tid. Det värsta scenario som kan inträffa om man inte hjälper eleverna att lära är att 
det kan det leda till en negativ självbild där de känner ett sådant starkt utanförskap som 
leder till ett avvikande beteende som gör att man vänder sig till kriminella kretsar. 
 
Två av informanterna sa att det i mångt och mycket är pedagogens ansvar att se till att 
eleverna inte hamnar i svårigheter eller om det gått för långt hjälpa dem ur svårigheterna på 
bästa sätt. ”Det är en pedagogisk fråga. Att det handlar om pedagogernas sätt att arbeta 
med läs- och skrivinlärningen.” (intervju 5). Väljer man att tro på detta är det lättare att 
inse att det inte alltid beror på eleverna utan att det återigen behövs en varierad 
undervisning för att tillgodose alla elever. I frågor angående läs- och skrivsvårigheter 
återvänder alla informanterna tillbaka till läs- och skrivinlärningen eftersom det ansågs vara 
det viktigaste att ha kunskap om. ”Jag menar att om man arbetar intensivt med läs- och 
skrivinlärning på ett förebyggande sätt så kan man se till att det inte uppstår läs- och 
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skrivsvårigheter.” (intervju 3). Alla var eniga om, att ser man till att arbeta aktivt med läs- 
och skrivinlärningen så uppstår ofta inte problemet med läs- och skrivsvårigheter. 
 
6 Analys 
Utgångspunkten för vår diskussion bottnar i syftet för vår forskning, det vill säga en 
kursplan under det allmänna utbildningsområdet, där vi kommer att besvara våra teoretiska 
och empiriska frågor. Vi tar hjälp av styrdokument, forskningen i litteraturgenomgången 
samt informanternas uttalande för att styrka vår analys. I analysen har vi valt ut de områden 
som är relevanta för den kommande kursplanen i slutsatsen. Stycke 6.1, 6.2 och 6.3 
avslutas med en sammanställning där vi tar fram det mest väsentliga ur analysen som 
kommer att implementeras i kursplanen. 
 
6.1 Elever i behov av stöd och elever i svårigheter 
Styrdokumenten är ett viktigt redskap för alla pedagoger som arbetar i skolans värld. Vi 
ville ta reda på vad begrepp som behov av särskilt stöd och svårigheter innebar. Enligt 
läroplanerna är det upp till alla som är verksamma i skolan att tolka behov av stöd och 
svårigheter på sitt sätt. Informanterna svarade på denna fråga utifrån ett läs- och 
skrivsvårighetsperspektiv där det framkom att det är elever som inte når målen utan hjälp 
utöver den vanliga undervisningen. Vi hade förväntningar på att informanterna skulle ge 
oss en klar bild av vad elever i behov av särskilt stöd och elever i svårigheter innebar 
eftersom det inte framkommit i läroplanerna. Det framkom inte eftersom begreppen är 
oklara och kan innefatta allt från psykiska till språkliga handikapp. Hur man går tillväga för 
att ta hand om elever med svårigheter ser olika ut från skola till skola. I Lpo94 kan man 
läsa att rektorn har ett särskilt ansvar för att undervisningen utformas så att eleverna får det 
särskilda stöd och hjälp de behöver. Eftersom det är upp till varje skolledare, att se till att 
skolans mål följs, kan man inte förutsätta att alla elever får samma hjälp eftersom det inte 
står i klartext vilken form av stöd som skall tillämpas på elever med svårigheter.  
 
Läroplanerna tar bara upp elever i svårigheter, medan ett par av informanter tyckte att 
ansvaret för svårigheten ligger hos pedagogen. Vi anser att det är pedagogen som är i 
svårigheter endast om han/hon inte har tillräckliga kunskaper inom läs- och 
skrivinlärningen eftersom man då inte kan upptäcka elevernas brister i språket. Vidare 
hamnar eleven i svårigheter eftersom pedagogens bristande kunskaper leder till att man inte 
klarar av att hjälpa eleven som då får stora problem i sin skolgång vilket leder till att 
eleverna inte klarar av att nå målen. Det yttrar sig framför allt i att eleven får sämre 
självkänsla på grund av att man aldrig får känna att man lyckas vilket även framkom i en av 
intervjuerna. Det är alltid ett samspel mellan pedagog och elev om det ska fungera, vilket 
gör att det inte går att säga hos vem svårigheten ligger eftersom båda parter måste vara 
engagerade och motiverade för att det skall fungera. Ansvaret för att undervisningen skall 
fungera ligger därför både hos pedagogen och hos eleven där det är pedagogens uppgift att 
ta fram bra material och metoder medan elevens ansvar är att utföra arbetet. Materialet 
skall vara lätt för eleven att ta till sig både vad gäller innehåll och layout. Pedagogerna bör 
ta reda på elevernas intresse för att skapa lust och nyfikenhet i lärandet. Vi har fått 
förståelse för hur viktigt det är att vi pedagoger kan se och hjälpa elever i svårigheter. Det 
här måste ligga i vår kompetens, som pedagoger, för att kunna uppmärksamma de 
tydligaste tecknen på elever som har någon form av läs- och skrivsvårigheter. Ett udda 
beteende, som att eleverna blir stökiga i klassrummet eller drar sig tillbaka, eleven vill inte 
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läsa inför andra eller läser väldigt långsamt kan alla vara tecken på att något inte står rätt 
till. 
 
Vi har kommit fram till, i analysen, att det är viktigt att studenterna klarar av att tolka de 
två begrepp, elever i behov och i svårigheter, utifrån ett läs- och skrivsvårighetsperspektiv. 
Det har även framkommit att det är pedagogens ansvar att eleverna får en bra skolgång för 
att klara av att fungera i dagens samhälle. Detta är två viktiga aspekter som vi kommer att 
ta med oss till slutsatsen. 
 
6.2 Läs- och skrivsvårigheter 
Några av de orsaker som kan ligga till grund för läs- och skrivsvårigheter är många och kan 
bero på allt från elevens omognad till att man har brister i den fonologiska medvetenheten. 
Vi pedagoger måste ha kunskap om dessa orsaker för att kunna hjälpa eleven där den 
befinner sig. Enligt Friling & Händen (2000) och ett par av informanterna kan det vara bra 
att kartlägga elevens svårigheter innan åtgärder vidtas det vill säga att man tar reda på vad 
som orsakar elevens svårighet. Alla informanter tryckte även på hur viktig god 
kommunikation mellan pedagog och elev är, eftersom om denna inte fungerar så kan man 
inte möta eleven där den befinner sig och kan därför inte ge eleven den hjälp som krävs.  
 
Vi pedagoger måste också vara medvetna om konsekvenserna som blir om vi inte kan ge 
eleverna ett fungerande tal- och skriftspråk. Enligt Carlsson (2000) så klarar man sig inte i 
dagens samhälle om man inte har fått den grundläggande läs- och skrivinlärningen. Att inte 
kunna vara en del i samhället på grund av bristande färdigheter i språket kan leda till att 
man lätt hamnar utanför eftersom man måste kunna läsa för att ta till sig all slags 
information som t.ex. anvisningar på läkemedel, förstå sin deklaration eller förstå 
arbetsinstruktioner. För att pedagogen skall kunna arbeta för att få alla elever att fungera i 
samhället måste ett varierat arbetssätt eftersträvas. Även gruppen måste fungera så att 
arbetsmiljön blir så gynnsam som möjligt, och att man som pedagog arbetar mycket med 
elevernas självkänsla, så att eleverna känner sig trygga när de går till skolan. Oavsett om 
svårigheten är tillfällig eller permanent så måste alla elever få en likvärdig utbildning. 
 
Vem vilar ansvaret på vad gäller elever med läs- och skrivsvårigheter? Enligt vad vi har 
kommit fram till i vår forskning, med hjälp av den teoretiska och empiriska 
undersökningen, anser vi att utbildningen har det främsta ansvaret gentemot eleverna, att ge 
kommande lärarstudenter en adekvat utbildning inom området. Det är även upp till 
pedagogen, om sådan utbildning inte förekommit, att ta det ansvaret att vidareutbilda sig. 
Skolledaren har sedan till uppgift att se till att man anställer kompetent personal i skolan 
som kan se till alla elevers behov. Skolledaren bör även vara villig att bekosta 
kompetenshöjande åtgärder. Slutligen har alla som arbetar inom skolan ett ansvar i denna 
fråga eftersom vi skall arbeta för en skola för alla, vilket innebär att skolan med personal 
ska skapa förutsättningar för alla barn i grundskolan och ge dem en meningsfull skolgång. 
 
I detta avsnitt är det framförallt tre områden som måste tas upp i slutsatsen. Det första är 
vilka läs- och skrivsvårigheter som finns samt vad som orsakar dessa. Den andra är hur 
viktigt det är för pedagoger att kunna känna igen de olika svårigheterna och slutligen är det 
sista området hur man undervisar elever med läs- och skrivsvårigheter. 
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6.3 Läs- och skrivinlärning 
När vi gick igenom litteraturen hade vi fokus på läs- och skrivsvårigheter och att det var 
något som alla pedagoger, oavsett vilken ålder eller inriktning man arbetar mot, behöver 
känna till. Vi förutsåg aldrig att läs- och skrivinlärningen skulle ta så stor plats när vi 
började skriva på arbetet. Enlig Asmervik m.fl. (2001) pågår läs- och skrivutvecklingen 
hela livet vilket de flesta informanter håller med om, vilket innebär att inlärningen måste 
stå i fokus när man skall arbeta med elever med läs- och skivsvårigheter där svårigheterna 
ligger i språket. Vi har under arbetes gång insett att problematiken kring läs- och 
skrivsvårigheter underlättas av en god läs- och skrivinlärning av en kompetent pedagog och 
att det är vi som är de blivande pedagogerna. Pedagogen bör därför ha kunskap om 
inlärningen, framförallt hur eleverna lär sig att lära. De behöver vara medvetna om de olika 
stadierna i inlärningen samt kunna variera sitt arbetssätt utifrån olika teorier och metoder. 
Pedagoger för de högre åldrarna kan man ibland höra uttala sig om, enligt våra egna 
erfarenheter och informanternas svar, att inlärningen skall vara åtgärdad innan de börjar 
högstadiet. Vi anser att detta är respektlöst gentemot eleverna eftersom man i Lpo94 kan 
läsa att skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar det 
svenska språket och kan lyssna, läsa aktiv och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift. Det 
här innebär att man som pedagog aldrig kan släppa taget om elevers språkutveckling vilket 
även framkom i alla intervjuer. 
 
För att kunna få med så många elever som möjligt med läs- och skrivsvårigheter i 
undervisningen måste man enligt oss och informanterna ha kunskap om olika arbetssätt 
eftersom det är genom en varierad undervisning som man tillgodoser alla elevers behov. I 
de lägre stadierna kan ett sätt vara att arbeta med läs- och skrivinlärningen utifrån den 
analytiska teorin som fokuserar på förståelse och fantasi eller den syntetiska teorin som i 
sin tur har en mer styrd och normerande undervisning. Båda sätten kan behövas i ett 
klassrum. För de äldre, även de yngre, eleverna krävs det att pedagogerna har olika metoder 
att tillgå i sin undervisning, oavsett vilket ämne man arbetar med. Vi vill att lärarstudenter 
får med sig en bred kunskap som är mångsidig eller som en informant uttryckte sig ”alltså 
en kunskap som den lärarstuderande får med sig som inte är endimensionell (intervju 4)”. 
Det finns många viktiga områden att bearbeta under utbildningen, som inte alltid hinns 
med, vilket vi anser borde tittas över så studenterna får en adekvat och användbar 
utbildning när de tar sin examen. 
 
Slutligen framkom det i intervjuerna att det en gång i tiden funnits en kurs för alla i läs- och 
skrivsvårigheter, men att den fallit bort på grund av att man i ledningen prioriterat andra 
kunskapsområden. Detta tycker vi samt alla informanter är katastrofalt eftersom man spelar 
med elevernas framtid. Vi kommer i vår slutsats ställa upp en kursplan i läs- och 
skrivsvårigheter som vi anser är de mest grundläggande kunskaper, som alla 
nyutexaminerade pedagoger, bör ha med sig inom detta område. 
 
I analysen har det framkommit att det är viktigt att pedagoger, oavsett vilken ålder eller 
inriktning man arbetar mot vet hur läs- och skrivinlärningen går till samt att de blir 
medvetna om att detta tar olika lång tid eftersom eleverna lär på olika sätt. Pedagogen 
måste även ha med sig olika teorier och metoder om hur man arbetar med inlärningen. 
Slutligen måste alla pedagoger vara medvetna om vilka konsekvenser som blir om man inte 
kan tillägna eleverna ett fungerande tal- och skriftspråk. 
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7 Slutsats 
Vi vill i vår slutsats ge ett förslag på en grundkurs som behandlar läs- och skrivsvårigheter 
och som skall ligga som ett obligatoriskt moment i det allmänna utbildningsområdet. I 
enlighet med informanternas uttalande i stycke 5.1 är det av yttersta vikt att alla studenter 
får en grundläggande kurs i läs- och skrivsvårigheter. Vi har arbetat fram kursplanen med 
hjälp den teoretiska och empiriska undersökningen. Det krävs mer än bara en grundkurs i 
läs- och skrivsvårigheter för att kunna hjälpa alla elever med svårigheter, men någon måste 
ta det första steget för att förändra nuvarande utbildning. Vi har valt att kommentera varje 
del i kursen kursivt där vi förklarar och förtydligar val av innehåll med hjälp av vår tidigare 
forskning. Vi hänvisar tillbaka till kapitel och stycke bland annat inom parantes. 
 
Grundkurs i läs- och skrivsvårigheter  
 
Kursens inplacering 
Kursen ligger under det allmänna utbildningsområdet och genomförs tidigast termin 4. 
 
Vi har valt att lägga kursen från termin 4 eftersom vi anser att studenterna då fått 
förståelse för vad läraryrket handlar om. Vi vet, av egen erfarenhet, att man inte tillägnar 
sig kunskaperna på samma sätt i början av lärarutbildningen. Studenterna får lättare att ta 
till sig kursen om de har en förförståelse av hur verksamheten fungerar genom 
verksamhetsförlagd utbildning. Vi anser att kursen omfattar det som krävs för att 
studenterna får de mest grundläggande kunskaperna, men vi vet att det krävs fler 
kunskapsområden för att bli en mångsidig pedagog. 
 
Kursen består av två delkurser: 
 
? Elever i behov av särskilt stöd med fokus på läs- och skrivsvårigheter 
? Läs- och skrivinlärning ur ett läs- och skrivsvårighetsperspektiv 
 
Vi delade upp kursen i två delkurser för att få en tydlig struktur i arbetsgången. Innehållet 
är baserat på de fakta som framkommit under den teoretiska och empiriska 
undersökningen. Vi vill att kurserna skall kunna tillföra alla studenter adekvat utbildning 
inom detta område. Den första kursen syftar till att studenterna skall få en uppfattning om 
vad det innebär att undervisa elever med läs- och skrivsvårigheter, och eftersom det är 
svårigheterna vi fokuserat på anser vi att denna delkurs skall få störst utrymme. Den andra 
kursen skall ge studenterna en förståelse för hur inlärningsprocessen går till då det 
framkom som ett viktigt redskap att få med sig enligt informanterna (5.2) och eftersom 
kursen riktar sig mot alla åldrar och inriktningar bör den inte ta för stor plats. 
 
Syfte 
Kursen syftar till att ge studenterna redskap för att kunna möta och hjälpa elever med läs- 
och skrivsvårigheter. Studenterna måste i första hand kunna tolka begreppen elever i behov 
av stöd och elever i svårigheter utifrån ett läs- och skrivsvårighetsperspektiv. Vidare ska 
studenterna få insikt om vilka svårigheter som kan uppstå samt hur man kan hjälpa eleven 
ur den svåra situationen. För att studenterna skall kunna tillgodose de elever vars 
svårigheter ligger i den fonologiska medvetenheten, behöver studenterna få en förståelse 
för hur läs- och skrivinlärningen går till. 
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Vi anser att alla studenter behöver få med sig, i sin utbildning, grundläggande kunskaper i 
läs- och skrivsvårigheter eftersom det i läroplanerna står att elever i behov av stöd och 
elever med svårigheter har skolan särskilt ansvar för. Skolan skall även se till att alla 
elever behärskar det svenska språket i tal och skrift. Detta framkom även tydligt i våra 
intervjuer (5.1) där alla informanter var överrens om att detta är kunskaper som alla 
studenter behöver få med sig. Alla verksamma pedagoger måste därför besitta kunskaper 
om hur man går tillväga för att tillgodose alla elever. För att alla studenter, oavsett vilken 
inriktning eller ålder man utbildar sig mot, ska kunna förstå språkliga svårigheter behövs 
det en inblick i hur läs- och skrivinlärningen går till (4.2.2,  4.2.3), vilket även framkom i 
intervjuerna (5.1.1). 
 
Innehåll 
 
Delkurs 1.  
Elever i behov av särskilt stöd med fokus på läs- och skrivsvårigheter 
 
Delkursen ska behandla olika synsätt på elever i behov av stöd och elever i svårigheter 
utifrån perspektivet på läs- och skrivsvårigheter. Studenterna skall få insikt om vad 
pedagogen har för ansvar och skyldigheter utifrån läroplanerna. Studenterna skall bli 
medvetna om vilka svårigheter som kan uppstå hos eleverna oavsett ålder, hur man som 
pedagog upptäcker elevers svårigheter, vad som orsakar svårigheterna samt hur man på 
bästa sätt kan hjälpa eleverna ur den svåra situationen. 
 
Med hjälp av litteraturgenomgången och informanternas synpunkter kom vi fram till att 
studenterna skall få en översikt om vilka läs- och skrivsvårigheter som kan förekomma i 
alla åldrar hos eleverna. Studenterna behöver ha en förförståelse för att kunna tolka dessa 
svårigheter utifrån läroplanerna som tar upp begreppen elever i behov av stöd och elever i 
svårigheter. Läroplanerna bör även belysas ur pedagogens perspektiv, för att studenterna 
skall förstå vilket ansvar som ligger på den enskilde pedagogen (4.1.1). Det framkom även 
i intervjuerna att det är pedagogens ansvar att se till att eleverna får en bra skolgång för 
att vidare kunna klara av att leva i dagens samhälle med tillräckliga kunskaper i tal och 
skrift (5.1.1). I enlighet med Asmervik m.fl. (2001) anser vi att det är av stor betydelse att 
studenterna lär sig upptäcka svårigheter i tid då chanserna blir större att förebygga och 
övervinna elevernas svårigheter. En av informanterna trycker hårt på att pedagogen måste 
känna till konsekvenserna som blir om man inte hjälper eleverna med deras svårigheter 
(5.2.2).  I stycke 4.4 tar Stadler (1998) upp att det finns en rad olika tecken på att eleverna 
kan ha läs- och skrivsvårigheter vilket tillexempel kan visa sig i att eleverna inte vill läsa 
högt eller att de läser väldigt långsamt. Som vi såg i kapitel 4.4.2 finns det många olika 
orsaker till läs- och skrivsvårigheter, och kursen behöver därför innehålla ett moment som 
behandlar detta område vilket mot bakgrund av intervjuerna i stycke 5.1 som visar på att 
det kan vara pedagogen som inte har tillräckliga kunskaper. För att kunna hjälpa elever 
med läs- och skrivsvårigheter så framkommer det både i forskningen och i intervjuerna att 
kommunikationen mellan pedagog och elev är avgörande (4.4.1, 5.2.1). Det behövs även 
förståelse för att alla elever är olika och att undervisningen därför inte kan utformas lika 
för alla. Enligt Friling och Händen (2000) måste man kartlägga elevens svårighet innan 
arbetets sätts igång vilket även informanterna varit tydliga med. 
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Undervisningens utformning och examination i delkurs 1 
Undervisningen utgörs av föreläsningar och seminarier. Vid seminarierna redovisas och 
diskuteras uppgifter där alla seminarier är obligatoriska. Examinationen kommer att ske 
skriftligt i form av en hemtentamen samt ett aktivt deltagande i diskussioner.  
 
Vi har valt föreläsningar eftersom man kan få ut information till många studenter 
samtidigt. Seminarierna är till för att diskutera det som tas upp på föreläsningarna samt gå 
igenom och diskutera litteraturen. Vi vill få fram reflektioner kring ämnet vilket visas bäst 
genom en hemtentamen där studenterna får möjlighet att fördjupa sig i sina kunskaper.  
 
Delkurs 2.  
Läs- och skrivinlärning ur eleven och pedagogens perspektiv 
 
Delkursen ska bidra till att studenterna får kunskap i hur läs- och skrivinlärningen går till i 
de olika stadierna i barns utveckling ur ett vetenskapligt perspektiv. Studenterna skall bli 
medvetna om att elever lär på olika sätt samt ha förståelse för att utvecklingen inte ser lika 
ut för alla. Studenterna behöver även få med sig olika teorier och metoder för att kunna 
variera sitt arbetssätt. Man ska också bli medveten om vilka konsekvenserna blir om man 
som pedagog inte kan ge eleverna ett fungerande tal- och skriftspråk. 
 
Tanken med denna delkurs är att ge studenterna en inblick i hur läs- och skrivinlärningen 
går till för att förstå problematiken kring de barn vars svårigheter ligger i språket. Alla 
informanter (5.1.1) ansåg att det är av yttersta vikt att känna till denna inlärning eftersom 
det är först då man kan hjälpa dessa elever. Kursen skall vara till hjälp för studenterna att 
veta vart man vänder sig för att få en djupare kunskap i ämnet om detta önskas vilket 
framförallt handlar om de olika teorier och metoder som finns (4.2.4) eftersom kursen 
riktar sig till alla som läser det allmänna utbildningsområdet. Delkursens tyngdpunkt 
ligger framförallt i vad konsekvenserna blir om eleverna inte får med sig ett fungerande 
tal- och skriftspråk. Enligt informanterna ( 5.1.1) och Carlsson m.fl. (2001) klarar man sig 
inte i dagens samhälle om man inte kan läsa och skriva. Det kan vara sådana självklara 
saker som att inte kunna läsa etiketterna på läkemedel till att läsa dagstidningar (kapitel 
1). 
 
Undervisningens utformning och examination i delkurs 2 
Undervisningen utgörs av föreläsningar och seminarier där alla seminarier är obligatoriska. 
Examinationen går ut på att studenterna skall skriva ett kursdokument som visar på att de 
förstått vilka kunskaper pedagogen behöver besitta när det gäller att hjälpa elever med läs- 
och skrivsvårigheter.  
 
Kursen kräver, enligt oss, att studenterna är delaktiga på alla seminarier. Vi väljer att inte 
lägga in några extra moment utan låter studenterna skriva ett kursdokument som skall 
behandla hela grundkursen. I kursdokumentet ska det framkomma att studenterna tagit del 
av litteratur, föreläsningar och seminarier. 
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Betyg på grundkursen i läs- och skrivsvårigheter 
 
Betyg på kursen är godkänd eller underkänd. 
 
Vi anser att kursen skall bidra till en ökad förståelse vilket gör att betyget inte kan bli 
högre än godkänt. För att betyget godkänt ska sättas skall studenterna ha genomfört alla 
moment. 
 
Kurslitteratur 
 
Asmervik Sverre, Terje Ogden, Rygvold Anne-Lise (red.) (2001). Barn med behov av 
särskilt stöd, Lund: Studentlitteratur 
 
Friling Barbro, Händen Birgitta (2000), Råd & tips vid dyslexi & läs- och skrivsvårigheter, 
Skara: Solveigs tryckeri 
 
Längsjö, Eva & Nilsson, Ingegärd (2004) Än bok på bodät en gledje. Om läs- och 
skrivlärande förr och nu, IPD – rapport nr: 2004:05 
 
Lärarförbundet, (2005) Lärarens handbok, Solna: Tryckindustri information 
 
Skolverket, (2003) Elever i behov av särskilt stöd, Örebro: db grafiska 
 
Stadler Ester, (1998) Läs- och skrivinlärning, Lund: Studentlitteratur 
 
 
Eftersom vi har utformat vår kursplan utifrån vår egen forskning använder vi delar av den 
litteraturen till studenterna. Vi vill att studenterna skall få svar på de frågor vi själva ställt 
oss under arbetets gång, det vill säga vad läs- och skrivsvårigheter är och vad som orsakar 
det, hur man som pedagog upptäcker svårigheterna samt hur man på bästa sätt kan hjälpa 
eleverna att förbättra sig. Vi vill även att studenterna blir medvetna om hur läs- och 
skrivinlärningen går till för att kunna hjälpa de elever med språkliga svårigheter. 
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8 Avslutande reflektioner 
Vi kommer i detta avsnitt diskutera vårt val av metod samt ge förslag på vidare forskning. 
 
8.1 Metodanalys 
Vi anser att det var den kvalitativa metoden som passade vår undersökning utifrån det vi 
ville undersöka. Vi använde metoden eftersom vi ville komma åt kunskaper som 
universitetslärare besitter, vilket inte hade framkommit i samma utsträckning om vi valt att 
göra en kvantitativ undersökning då vi inte var intresserade av statistik. Eftersom 
intervjufrågorna följt våra frågeställningar har de kompletterat litteraturgenomgången och 
gett oss en djupare förståelse vilket har visat sig vara relevant för vårt syfte. Vi har lärt oss 
under arbetets gång att det ställs höga krav på den som intervjuar och att måste vara 
förberedd och ordentligt påläst samt gjort provintervjuer. 
 
8.2 Förslag på vidare forskning 
Det har under arbetets gång framkommit frågor som kan leda till fortsatt forskning. Vi 
anser att läs- och skrivsvårigheter är en viktig kunskap som alla pedagoger behöver få med 
sig i sin utbildning, vilket skulle vara intressant att fortsätta forskningen med genom att se 
hur de ansvariga för lärarutbildningen prioriterar val av områden och varför. Vem är det 
egentligen som bestämmer vad det är som skall finnas med i utbildningen? Ett annat 
förslag kan vara att man studerar hur andra lärarhögskolor värderar undervisning om läs- 
och skrivsvårigheter och om det över huvudtaget finns med som en obligatorisk kurs för 
alla studenter.  
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 
 
? Riktlinjerna i Läroplanerna säger att alla som arbetar i skolan skall uppmärksamma 
och hjälpa elever i behov av särskilt stöd. Vad menas med barn i behov av särskilt 
stöd? 
 
? Läroplanerna säger att läraren skall stimulera, handleda och ge särskilt stöd till de 
elever med svårigheter. Vad menas med barn med svårigheter? 
 
? Vad inom läs- och skrivinlärningen bör alla lärare känna till? 
 
? Vad bör alla lärare känna till om läs- och skrivsvårigheter? 
 
? Vi anser att det under utbildningen, oavsett inriktning, skall finnas en obligatorisk 
kurs som behandlar läs- och skrivsvårigheter. Vad tycker du skall finnas med i en 
sådan kurs? 
 
? Under nuvarande utbildning finns ingen kurs i ämnet, vad tror du det beror på? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
